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BIOTA ORIENTALIS
A
f alle her i Landet haardføre Naale- 
. træer er der intet som i højere Grad 
end det kinesiske Livstræ, Biota orien- 
talis, hører Kirkegaarden til. Det træffes 
overalt paa gamle Kirkegaarde, hvor dets 
sammentrængte, opadstræbende Vækst 
gør sig fordelagtigt gældende ved et 
stærkt arkitektonisk Præg.
For Byerne har Biota den store For­
del fremfor de allerfleste Naaletræer ikke 
at skades af den røgfyldte Luft, hvilket 
medfører, at de fleste virkelig store Naale­
træer paa Bykirkegaarde ved nærmere 
Eftersyn viser sig at være Biota. Det er 
ikke helt let for uindviede at skelne 
de forskellige Thuja, Chamaecyparis og 
Biota fra hverandre blot paa deres Ydre, 
og dog er der saa megen Forskel paa 
deres Udseende Aaret rundt, paa deres 
Størrelse og Vækstform, deres Haardfør- 
hed og paa hvilke Fordringer, de stiller til Læ og Jordbund, at det er af stor Be­
tydning for et Gravsted netop at faa den Sort, som i det givne Tilfælde passer bedst. 
Den Dag, man planter, passer de omtrent alle lige godt, smaa og pæne som de er, 
men først efterhaanden giver deres Egenskaber sig rigtigt til Kende, ofte paa en 
Maade, man ikke havde tænkt sig. En hel Del Sorter fryser bort i en stræng Vinter; 
hvor der ikke er Læ, gaar det hurtigt ud over andre Varieteter; enkelte vil ikke trives 
paa Sand, andre ikke paa Ler, Thuja er mere eller mindre rødbrune om Vinteren, 
medens Chamaecyparis holder sig grønne; der er slankt opretvoksende Varieteter af 
alle Arter, medens andre tværtimod bliver brede og fordrer Plads. Man gør derfor 
klogt i at se sig godt for, hvis man ikke har tilstrækkelig kyndig Hjælp. Naar man 
paa selve Kirkegaarden finder et ældre Eksemplar af et Naaletræ, der har det Ud­
seende, man kunde ønske sig, og som trives paa Pladsen, gør man rigtigst i at 
anskaffe sig Mage til det, saa ved man, hvad man faar. Ofte vil det vise sig at være 
det kinesiske Livstræ, Biota orientalis, der er let kendeligt paa det lille tilbagebøjede 
„Horn“ i Spidsen af Kogleskællene, noget, der er karakteristisk for Slægten Biota, 
og som gør dem let at skelne fra Thuja og Chamaecyparis.
Biota har i mange Aar været vanskelig at faa her i Landet, men er nu igen 
taget i Kultur i de ledende Planteskoler, og forhaabentlig vil det ikke vare mange 
Aar, før der igen er en smuk Opvækst af dette fortrinlige Kirkegaardstræ til Afløs­
ning af mange Sorter, der af ovennævnte Grunde ikke har Mulighed for at hævde 
Stillingen i det lange Løb. E. E.-J.
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